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東北大学史料館職員（2014年12月現在）
※は史料館公文書室の専任職員
館長 八鍬　友広　（2014年 4 月 1 日～）
専任教員
　准教授 永田　英明　（2010年 4 月 1 日～）
　助　教 曽根原　理　（2006年 4 月 1 日～）
　助　教 大原　理恵　（2006年 4 月 1 日～）
教育研究支援者
　教育研究支援者※ 加藤　　諭　（2011年10月 1 日～）
　教育研究支援者 小幡　圭祐　（2014年 4 月 1 日～）
非常勤職員（ 3名）
　再雇用職員 川村　秀子
　事務補佐員 高橋　早苗
　事務補佐員※ 小林　由里
学生スタッフ（ 2名）
　事務補佐員 王　　陶陶　文学研究科博士前期課程学生
　事務補佐員 大谷　瞭介　文学研究科博士前期課程学生
兼務教員（ 5名） 羽田　貴史　高度教養教育・学生支援機構教授
安達　宏昭　文学研究科准教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構講師
串本　　剛　高度教養教育・学生支援機構講師
高橋　禎雄　高度教養教育・学生支援機構助教
協力研究員（ 2名） 吉葉　恭行　秋田高等工業専門学校教授
伊藤　大介　岩沼市史編纂室
学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会委員（2014年度）
委　員（10名） 八鍬　友広　史料館長・文学研究科教授（委員長）
柳原　敏昭　文学研究科教授
安達　宏昭　文学研究科教授
佐藤　大介　災害科学国際研究所准教授
羽田　貴史　高度教養教育・学生支援機構教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構講師
西尾　　剛　附属図書館副館長・農学研究科教授
永田　英明　学術資源研究公開センタ （ー史料館）准教授
曽根原　理　学術資源研究公開センタ （ー史料館）助教
大原　理恵　学術資源研究公開センタ （ー史料館）助教
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執筆者一覧
小幡　圭祐　　　　東北大学史料館　教育研究支援者
加藤　　諭　　　　東北大学史料館　教育研究支援者
米澤　普彦　　　　山口市立長成中学校非常勤講師
大原　理恵　　　　東北大学学術資源研究公開センタ （ー史料館）　助教
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